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Abstract 
Objective: To investigate the effects of insulin interviews toolkit application on diabetes patients in health education, to enable patients 
to have a better understanding towards insulin, and to improve the compliance of insulin. Methods: 72 cases of diabetes patients was 
educated respectively by the insulin interviews toolkit. Results: The awareness rate for health knowledge increased from 82% to 97.3%; 
patients satisfaction towards nurses increased from 96% to 98.7%. Conclusion: It can significantly improve the therapeutic effectto to 
use interviews toolkit in health education for diabetes patients. It enriches the methods of health education, is conducive to the 
establishment of patients’ health behavior and recovery, and achieves good nursing effect. 
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【摘要】 目的  探讨使用胰岛素访谈工具包在糖尿病患者健康教育中的应用效果，使患者能正确认识胰岛素，提高使用胰岛素
的依从性。方法  将 72 例糖尿病患者应用胰岛素访谈工具包对患者进行一对一式健康教育。结果  患者健康知识知晓率从原















1.1 临床资料  随机选择我院 2013 年 1～4 月住院的糖尿病患者 72 例，所有患者均符合 2007 糖尿病指南中
糖尿病诊断标准。其中男 47 例，女 25 例；年龄 45～76 岁，平均 54.6 岁，有一定的学习能力，无认知障碍
和精神异常，生活可以自理，病程 3～20 年，平均病程 11.6±2.3 年。 
1.2 方法  （1）成立专业的健康教育小组：健康教育小组由护士长和 2 名素质较好的专责护士组成，均参与
过健康教育知识培训，掌握健康教育的有效方法。（2）患者入院后由专责护士根据计划选择合适的时间，
通过胰岛素访谈工具包与患者面对面进行健康教育，参照胰岛素访谈工具，通过提问，探寻患者存在的健
康问题，并提出针对性的健康指导。根据访谈工具包的设计专责护士分以下 4 个步骤进行[4]： 












1.2.3 画说胰岛素  通过以上步骤，专责护士可以通过护患沟通进行更深入的讨论，通过工具中形象生动的
图片或图表，图文并茂的讲解全面的糖尿病健康教育内容，对讲解的知识进行及时评估，发现新的健康问
题，从而更好的帮助患者认识胰岛素，进一步解决患者对使用胰岛素的顾虑和担心。 
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3.2 使用胰岛素访谈工具包，提高了患者胰岛素治疗的依从性  在英国前瞻性糖尿病研究（United Kingdom 
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